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Department 01 Aqrio:\Lll..,al Eng-ia..rinv
Oatn of 1M!: se~t..ao.or 29. ~ OctotHlr 111, 19109
Maz".:.!ae:twlr: MA$SEY.Il.l!lRI5 COlPAIIY, lUCID, VISCClfSIll
Mcmuloetw.... rCl1in9: .at ¥'&~
Th. £.,.. nl Su.tioll
U"i"....I, of N.b k.a Coli.... o.l A,.icu1' .
W. V. Lo.u.rt, 01._. tJA&ola. N.h ......
ru:a, on. &l)d 'lDlZ fUel: 'rrac:tor tuel,
octa:!e 111.5 (OCt.llza ....tiq taUn tro::. oU
COl:pall7'S typle&l 1.mpK't1.cm ~t&); vd,gbt per
pllClO 6.688 lb. OU: SoU lo.lOW; to _to:
1.729 pl. draiDad. treB !XIto:' 1.59la pl. !'tItaJ.
t~ ~tor vu ope....ted 1;5 1/2 bow'a.
SPECIFICUlOJfS Typt at.aDd&rd; S.rhJ. 1Io.
4JlKsk370; DdVll ellClceed. gllIZ'. Trnd Width:
Rear 5'"; h'Ol1t if9M, './ted 8a.. 80M• Hy.
drau.lle Litt COl1trol not aVailabl,. Ad.'l'erttsed
e~b, mph: F1rat 2.21. Secollll 3.33; 'OUrd
4.43; Fourth 5.75; Flttb. 12.26; Revene 2.69.
Belt Pulley: D1_1.3 1/2"; Face 6 l/.M ; !U'j(
863. !lelt Speed 30;0 rp.. Cllltch: Maka Borg ..
Sea; '!'ypIl dry d1sc; Open.ted by toot pedal •
Seat Monroto. Brakee: XLq ova. Tnle iI1teraal
e~ baDd.; ~at1_ dJ.rt,nl1t111l Ihat't;
Gear Rriuct1oll. (bn.U drIzI. to ntlU' vbed)
5.077:1; Open.ted b7 t'rIO t'oot .,..tal..I; Locked. b7
1a"tChes; Equallut1lll1 _.
U eo.
28.86]
28.610]
lQ ..
Fuel~ I ~r Iramp. D~. T" !=om.....
""'- I H..P.ht.! Lb.~r· Col. CooliDglAiz- Inc:h.. oi
per bolU per 9..L . H. P. hour pel bo.., med. M...CWT
'nST B-lllO"/. MAXIMUM LO.~TWOHOURS
1~50 I ].'n11 I 10.1.0 I 0.662 I 0.00 I ln I 58
lEU HOBS£ POWER TES!'Se.-
"'....
.poe<!
R.P.M.
tt:St E-VABYINC LOAD-TWO HOURS (20 minute NDa: tat ~. G"l'ecaqe)
.02 U.l
1.2ll 1.~
6<16
H. P.
TESt C-OPERATlNG MAXIMUM LOAD-ONE: HOUR '
13~9 I ).116 I ll.30 I 0.592 I 0.00 I 119 I 69
"TEST D-ONE HOUR
1v5li. 1151 '.007 lL1Q ! O.~Q8 I 0.00 1TT 1'" 26.865
33.12
1.
(
35.:26 ]8.11
2. ~ned a&ld..- bone·
JIO"'Ir ('teste P. II)
We, the un4erelCQed. eerti-
tT that Ws 1a a tl't>l! Itld
correct raport: at ot1'1cJ.al
trac:tor teat 110. 1027•
3. Su.,,~·t1'"' per <:eIIt at
calelllated aa:u- dr...-oar
bon.e~r lU:I4 dllhq-ti....
per cal1t or cillculated &I.Jd..
ilium baIt bonapower (t~rlJ"
ASAE IIZld SAX ratinp)
1. Sea lenl (c:a1=latad)
..u..... bonepol/'er (bued ClD
600 ,., aDd 29.92" Ifa.)
C. V. SIa.lth.
Y. D. Y1mc
L. V. JlurllN't
___ of....-
'hat !Jl&1,Deaora
!lnov.
blU' :Belt
~ All tArst f'UlIlb were deter.Uned
tna obaened. ~'ta I!Id vitbl:>llt al1ovallcea. ad_
d1tlona. or de4llct.10ll.11. Tesu 8 aDd F vera ca4I:
vitJa carllurator H't tar lD01i aa1lII:I.a belt
bonepglfer &ll4 ~'ta tnD. Uleae teate VOIra u.aed
in dat.:m.1.DJ..Ilc tba bonepc7'l'lr to be de'l'll!loped
ill teats D &ll4.H, reqleCt1~. Teats C, D, e,
G, II: and J wera IIla4e vlth. _ operat1Ilc Mt1:1n&
or the c:&rburator (..lected by the IIllll:lIlt'ac:tIlr_
er) ot 9*-5ti ot au.1aID. belt boraepaver.
E!fGDIS Maka CM:l; Serial Io. *"260r25 o~;
Type • C7l.J.Dclar ftrt1.ea!. Be_ I; Mooult~
~t~; Wbrlca't1on prl!s~;
!lor>! and Stroke J 7/8" J: 5 1/2-; Rated RPl'I.
1350. COIIJlrt!ulCll1 Ratto ••65:1. Port D1ueter
Vahes: 1Dlet 1 5/16-; bbalUlt 1 5/16". GoYer·
nor: Make OVD; T)'pll eentr1t'llpl, 'l'arlll1lle
speed. CIJ"bun'tOr. Make Zel11th; ModI!l 62 Aii
10; She 11/~M, Bta;r1:er Auto·Llte. GeDeutor
Allto-Li'te. Dlstr1blltor an4 Coll Auto·Ute.
Bs'tter,. hide. Air ClellZUlr: Make Ilo'IlaldeOI1'
Type oU vutled vir>! s~n. 011 FUter: Make
f'urolator; Tnle n~a papeT elcen't.
Cool1.D8 _d1ta teIlperatllre eOlltrol: 'l:belZlOlt.at
&l)d Ilwtter.
TMiIT.. FG&H
DRAWBAB HORSE POWDlTESTS
"'TEST H-tef HOURS- ~ CU.lI
~ I ',291 13501 '.\0 12.658 IlO.§! 0,6'210,00 1178173 I 26.791
TEST l-OPEBATING MAXIMUM LOAD- ]rd. GEAU
28551 ].891 13~ 111,85 I Not RK'Or'ded 1l8J. In t 26,5~
25.17
"'~ "poe<! CrcaUr ! SUp FUll· eonaumpG<lD Wate. T.m~ I.h~ ~l ! .... 0.;. f. Ba:ronwtlrH.P. ba, m'M Gcl.IHP..ar' 1 lob. Cool- r Inch.. oi.... .~ t;:1 ""'-PO' per per I per per hr. iao; Air MI"""",Lbo. Iu.
R.P. "".".'
bOllr GId. IMp.-hl. mid.I
TESTY 100"1. MAXIMUM LOAD-
""
GEAR
35·28 1 =1 11.2111 1352 I 5.!11 I Not Reconiotd. 117k 170 I 28.920
TEST G-OPEl'lA1'tNG MAXIMUM LOAD
~;J,89 1 .... 1 Vll! 1)51 115,01 I NotR~ed 1165 IF 126.920
1 'aU 1 3.091 Im l 8."6 1 · · f 110 In I 26.m33.19
I JOll f , 2)1 m,g/ 5 52 1 · · I 112 168 126.mnO?
1 2215 f 5 &II '.17 1 · · lIN ho I 26.92233 oa 1350
1 ",I 12,181 135,1 1.221 · · 1m In 126.'12529.25
.
Recrt~ TYPI' gDd Wei9ht Cut; Irpn · ,.(_eh) UqWd IcdllZllt ~U>
.-Ad... CGIIl hem
a_n- No.. SboI a:a.d Ply
• n, •
·
<
TYPI' « Tr_d
""a a.. a a...
MAo
"""- ".
Front Wh..c Tn- .... W.optI- ._..(~ lJquW IaIIlZlIt 1 ••
...... c... ...
"- "-
Ftoftl TII'_ No., sa. cmd PI, I , 6 00.'';: 1 ft'~ ><~ ,
Type« T~
...... 1 _ • ..
Air Pr_.
-H,igbl 01 Dr....bar
Stcrtlc W'ivht: a- EoId lH? Ib
..........
~ob:d"NtIigbt .. T......
(W"Jtb .....1 n5J !k \9n Ib
c
(
-
